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amh motiu dc coHocar-se al Teatre un:~ placa que perpetuï Ico i>C\'CS g raus inter-
pretacions wagnerianes i la creació dt·l Par>ifal en aquest Gran Teatre. 
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.. Sij!i'r;d .. es el tercer drama del cicle "L'an~ll dels Nibelungs ". i constitueix 
)¡¡ segona jornada dc la gran tetralogia wagneriana l'I pròle¡:" dc la qual és •· L'Or 
del Rhin " i la primera jornada " La \Vakyria". 
Quan Siglinda va fugir del rocam dc Ics \Valk) ric~. per tal d'c>capar a la ira 
cic \\'otan, es re(ugià a la selva on el déu no \'a mai perquè en ella s'amaga d 
s<.:u ri val F;~fner transformat en dragó. Allí Siglinda donà a llum el fruit que por-
l:'\'a en les seves entranyes i fou batejat per Brunhilda amb el nom dc Sigfrid 
ú1r.u per la ''ictòria). La mare moribunda confià el nadó al nan Mine que l'havia 
acoll ida en la se,·a cova i l'havia assistida en el trànsit dolorós que li havia costat 
la vida. Siglinda ra encomanar-li que tingués cura del seu fi 11 i li donà els frag-
mrnls de l'espasa del pare perqu,è els forgés dc nou i proporcionés al jm·e heroi 
l'arma que havia de conduir-lo a la victòria. 
ACTE~ 
L'na cova rocosa al bosc. 
E l nan ?l:lime, for jador distret. està fent esforços de,cspcrats pt:r a forjar de 
nou l'espasa 1\otung (necessitat), destinada a Sigfrid, perquè amb ella mati el 
dragó i pugui així apoderar-sc de les riqueM!> que la fera custodia. Però és en-
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dtbades, perquè el jove heroi, dotat d'una força descomunal, s'entreté a fer a tros-
sn .• totes les armes que el nan forja, amb la qual rosa aqucs tes desespera. 
.-\rriba Sigfrid. que torna de les seves habituals excursions pel bosc i porta un 
és viu <¡ue ha cacat J>Cr fer por a ~fime i divertir-sc. Aquest. en 1•eure la fera. pro-
fneix grans crits. i Sigirid. aconseguit ja el ;,cu objt!ctiu deixa l'ós en llibertat. 
FI jo1·e heroi trenca amb un cop la nol'a espasa ac!;lbada dc forjar per ~fim.e, i 
dt·¡:rés demana a aquest. una vel:{ada més noves del ~cu origen i dels seus ascen-
dents. El nan es decideix per fi a explicar la història del seu naixement. i li ense-
nya, per primera vegada, els trossos de l'espa-a del seu parc. que la mare, en mo-
rir. li dóna. Sigfrid s'e:-calta no1·ament amb a:¡ucstes noves i obliga el nan a forjar 
a1 ui mateix l'arma. amb la qual \'Ol llancar-sc a córrer món en <"crea d'a,·entures. 
Sigfrid ~urt de la co1•a, i pocs instants després arriba uu misteriós personatge 
vestit de vianant. sota el vestit del qual ~·nmaga el propi déu \Votau. Demana hos-
pital itat a ~Mime, i aouest sr. n'espnnta p-:rò no pot e1•i tar que el foraster sïnstüli 
i t:l sotmeti a un joc d'interrogacions. la darrera dc les quals Mi me no sap com 
contesta r: "Qui for jarà de nou l'espasa Nolung-?" El viamlllt li perdona la vi¿a, 
([Ut' havia guanyat en la juguesca que havien fet, i li revela <tue 110111és srrà capaç 
dr forjar f'csf>(lsa aquell qua 110 sàpiya quina rasa rs par. Després d'a ixò desapa-
reix tan misteriosament com havia a rribat. 
T orna Sigfrid 1, veient la seva intrepidesa. J\1 i mc té el pressentiment que ell 
serà Jïmic quepodrà for jar l'arma perquè no coneix la por. E l minyó. veu que no 
a1·onscguirà r es del nan i es disposa a for jar l'espasa ell mateix. S'apodera dels 
fragments dc l'acer, els posa al foc i, mentre va acompanyant-se amb un cant airós. 
forja hàbilment la nova espasa fins a deixar-la acabada. 
}.!ime. que ha contemplat esbalaït l'hab'li t~t del minyó. prllpara mentrestant un 
bLuratge per tal de desfer-se d'ell en un moment CJportú i apoderar-sc de l'arma 
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Lnsta l·laeió de.fi ni t·i va al m ate1x edjúci 
clusa que salta a trossos com si fos una joguina, mentre l'heroi. orgullós de la seva 
tJrOt'sa . branda l'a rma amb aire triomfant. 
t\CTE Il 
Sch·a cspcs~a da\·ant el calau dc Fafner. 
Alberic, el nibelung desposseït del trc>or pel gc¡rant Fafner, c:;tà en plena nit 
a l'aguait per recuperar-lo quan caigui el seu actual possessor \'Íctima dc la ma-
kdicci6 que porta en ell l'anell fatídic. \\'otan, amb la SC\'3 disfressa de Vianant. 
s'apropa també a la bau ma, anomenada "dc l'odi", i dverteix el seu antic rÍ\·al de 
la inutilitat de tots els seus esforços i dc la proximitat de Sig[rid per a matar el 
dragó. Potser si el nan previngués Sigfrid del perill aconseg-uiria que li cedís 
l'anell; aac¡uest fi desperta la fera, però no n'aconsegueix més que un solemne 
menys¡)reu. 
Apunta el d.ia i arriba Sigfrid en companyia dc Mime, que li ensenya la boca 
del catau on jeu Fafner L'intrèpid minyó mana al nan que el deixi sol i s'ajeu a 
reposar al peu d'un gran tell. on es lliura a malcnc'òniques meditacions sobre els 
seus desconeguts progenitors. Un occHct, entre Ics branques, a ltgra l'escena amb 
ua cant deliciós que atreu Sigfrid, que dc¡>lora dc no poder comprendre aquell llen-
guatge misteriós. Amb una canya prova d'imitar-lo i veient que no ho aconse-
gueix .. entona un~ crida vibrant amb la seva trompa. 
Atret per la crida el dragó surt del seu catau. En \'Cure Sig{rid l'amenaça de de-
vorar-lo: però el minyó, lluny d'ahlÍr-sc, es llança contra la fera, i. després d'u11 
te• riblc combat. aconsegueix d'enfonsar-li l'espasa enmig del cor. Un co¡> s'ha de>-
ÍI'I del terrible enemic, Sigírid es po~a a la haca els ~CU5 dits. bruts encara de la 
sang de la se\·a víctima, i això li permet dc comprendre el llenguatge dc l'ocellet. 
que l'assabellta que dins de la co\·a on jeu la fera trobarà el tresor dels nibelung;:, 
i amb ell l'anell que l'ha de portar al domini del món. Sigfrid segueix tot seguit 
el con,.~!1 i entra a la cova. 
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~fentrestant es troben d<n-ant la cova els dos nibelungs. que esperaven el mo-
ment J:Cr a apoderar-se de les conquistes de l'heroi. S'entaula una discussió terr·-
bk entre Alberic i Mime per la futura possessió del cobejat tresor. Surt Sigfrid 
del cat<!u. portant l'anell i l'elm, i sent una altra vegada el cant de l'ocellet que 
l'assabenta de les pèrfides intencions dc }.fime. I, en acostar-se aquest oferint-li el 
bwratge amb el qual vol adormir-lo per a sempre, Sigfrid se'n desfà amb un cop 
d 'espasa mentre resona la sarcàstica riaHada d'Alberic. Després d'això llança el 
c;:dà,·er de ~Mime dins la co,•a, junt amb el dc Fafner. perquè tots dos facin com-
p:myia al tresor que tant cobejaven. 
Finalment, lliure ja d'enemics, Sigfrid :.'ajt:>u a descansar dc les seves gestes 
hu-oiques i és atret pel cant dc l'ocellet, que l'assabenta ara que al cim d'una alta 
muntanya hi ha una dona superba. tancada en un cercle de [oc, i que si aconsc-
gurix de tra,·essar les flatlJCS podrà conquistar la ideal \Valkyria. L'heroi demana 
a l'ocell que li cn~enyi el camí per a anar-hi; aquest vola damunt del seu cap i 
cll·sa¡úlreix després en una direcció detcr lll inada, \'crs la qual surt l'heroic conqui.>-
tt~dur. 
ACT lO: 11 f 
Quadro fwimcr 
Lloc sal\'atge al peu d'una muntanya, 
\\'otan, el vianant, desperta Erda la qual pos~ecix l'eterna sa,·ic~a i <¡ue jeu 
adormida a les entranyes de la terra. El déu pretén llegir l'incert i obscur csdeve-
Joicior: però Erd2 es nega a detenir la marxa de lc' coses i a re\•clar allò que s'a-
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ccl.'la. \\'otan dedueix d'aquesta negativa un fatídic aug-uri i decideix dc no opo-
S<•r-se més als esde,·cniments; pot arribar la fi dels déus, que el déu suprem ja no 
tun, sinó que ho desitja, i cedeix a Sigfrid l'herèutia del món. 
Compareix Sigfrid corrent encara darn•ra de l'ocell. que l'ha conduít fins aquell 
lloc. (¡s la primera i l'única ve~ada qut• es troba cara a cara amb \\lotan. que tant 
so~pidi per l'existència dc l'heroi lliure. Sostenen un diàleg en el qu:JI Sigfrid pre-
t(•n dc \\fotan que li ensenyi el camí que condueix a la roca dc Brunhilda. \Votan 
la 1111 es forç per a a h1ra r-li el pas, travessant la llança en el camí. però Sigfrid Ja 
trosseja a mb la seva espasa, i el d(•u, perdu t ja el símbol del poder, desapareix per 
a sempre, mentre l'heroi intrèpid prossegueix la seva ascensió a la roca sagrada 
el cercle dc foc de la qual comença ja a llepar-li les plantes. 
Quadro scgo11 
La roca dc les walquyriclo. 
L'escena és la mateixa que la del final dc la \\'alkyria i ;¡parl•ix Hrunhilda 
adpnnida, coberta amb les ~cves arml'S en la mateixa posició en què la deixà \Vo-
ta.l. Sigfrid ha aconseguit dl! tra1e~s:tr el mar de foc i apareix a l cim esbalaí! i 
m~:r;•,•c llal, da1·ant l'cspect:aclc que s'ofcn•ix als $Cu s ulls. 1\ lbira primerament el 
corsc·r adormit entre els a rbres i cksprés la \'Valqyria jacent. l;t qual ell, de bon 
principi, pren per un home perqUt'. no ha vi~t cap dona en la sc\ a \ida. .\ poc a 
poc va traient-li l'armadura i la sC\'<t sorpresa creix tot d'una en contemplar-la, 
fitalmcnt. en tota la sc,·a bdlc•a radiant. Per primera vegada experimenta ara la 
sc1.sació dc la por. però sc sent atret paulatinament i amb forc;a irresbtible ~:m·ers 
la dorment fins que a la fi la desperta amb un bes Uarg i apassionat. 
Brunhida torna en si. lcntanwnt, dc la profunda sopor, saluda els clements de 
la naturalc>a i després l'heroi Yalerós que l'ha tornada a la vida. S'esde\'é una es-
etna amorosa en la qual. cu n·ronèixcr Sigfrid, ella li rc,·ela com l'ha estimat des 
d'abans d<' néixer fi ns al punt d'haver sacrificat la pròpia vida lll'r protegir la d'ell. 
Però en tenir consciència CJtte ha perdut ara la seva divini tat, es revolta en ella 
la iodúmita bnn·esa i es resisteix a pertànyer a l'heroi que l'h¡t trobada en el seu 
camí. Si¡rfrid l'apaigava amb dolces paraules i li fa sentir l'amor que ha despertat 
C!l la se,·a ànima fins <1ue a la fi la \\ :dquyria cau rendida i els dos herois s'abra-
cct · en un apassionat tran~port amorós. 
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